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AFRIZAL ZULMI. 2011. 8223118214. Analisi Harga Tiket Masuk 
Atlantis Water Adventure Taman Impian Jaya Ancol. Program Studi 
DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis 
penetapan harga tiket masuk Atlantis Water Adventure. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
menggunakan pengumpulan data melalu studi pustaka dan studi 
lapangan. 
Dari hasil penulisan ini dapat di tarik kesimpulan perbandingan pada saat 
promo  khusus pelajar yang terjadi pada bulan april dan Mei. Untuk bulan 
April mengalami kenaikan 6,667 jiwa sedangkan pada bulan mei 
mengalami kenaikan sebesar 56.768 Jiwa dari bulan April. Pada bulan 
Juni mengalami kenaikan 4677 Jiwa dari bulan Mei . sedangkan pada 
bulan Juli sampai November mengalami kenailkan. 









           AFRIZAL ZULMI, 2011, 8223118214, Analysis of the price of 
admission atlantis water adventure ancol Study Program Marketing 
Management Diploma of Management Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
Scientific work aims to understand how analysis the determination 
of the price of admission atlantis water adventure.Methods used in this 
research is descriptive analysis by using data collection through the 
literature study and field studies. 
From the results of this writing can pull conclusions the comparison 
at the time of the student's Special promo that occurred in april and may. 
For the month of April rising 6.667 visitors while in may increase amounted 
to 56768 visitors from April. In June rising 4677 visitors from May. whereas 
in July through November underwent increase. 
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